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Proc,-adure  commune de gestion des cont'ingents quantitatifs
I,a Commission vient  de nror:oser au conseii un ragl-ement
portant 6tablissement dtune proc6dure commune de gestion des
contingents quantitatifs.
E-l-l-e s,est  ainsi  conform6e aux d.ispositions du rdglement
(cng) no zo4l/68 du 10.",2.1968 (:)  eue r sur 5a proposition,  1e
Conseil doit  d6cider, avant l-a fin  de la  p6riod.e de transition,
des a6aptations ei airporter aux proc6dures prorrisoires 5tablies
par ce premi-er rdgl-ement.
Le nouveau texte pr6voit  notamment Itinc]usion  dans ce
rdglement d.e 1a gestion des contingents quantitatifs  A L'exporta-
tion  qui pourront 6tre  fix6s  en vertu du r,iglement portant 6ta-
blissement du r66ime commui'l ai?l?l-icabLe €-ux exportations de la
CEn dont -l-a Commission a soumis r6cemment la  proposition au Conseil.
En outre,  -1-e rdE-l smeni rro;cs6 r6i;ond i  .un souci certain
de ra.tionalisation  en remplaqant -l-es n5canismes assez loUrds du
:
rdgi-ement initial-  par une proc6dure plus soupJ-e, fond6e sur fa
coon5ratiori des Etats nnembres et de Ia  Commission dans l-e cadre
drun comit6.
(1) Rdgtement  (cEE)
1B/'i2/ 1968
no 2013/68 pubii6 au J.O. no L 3O3 du